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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan polindes oleh perempuan di pedesaan, melihat bagaimana perilaku
kesehatan perempuan di pedesaan berkaitan dengan pemaknaan/pemahaman sehat-sakit yang mereka pahami, dan mengetahui
seberapa besar hubungan/pengaruh pengetahuan, sikap, serta tindakan perempuan terhadap pemanfaatan polindes. Skripsi ini
menggunakan penelitian jenis kuantitatif dengan metode statistik deskriptif analisis, yaitu metode yang ditujukan untuk
mendeskripsikan  atau menggambarkan fenomen-fenomena terkait dengan objek  yang dikaji dan diteliti. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui penelitian di lapangan (field
Research) yaitu mengumpulkan data dari objek yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan melakukan uji validitas dan uji
reliabilitas untuk melihat ketepatan dan kelayakan setiap item pertanyaan, uji korelasi produk moment pearson untuk melihat
hubungan antara variabel pengetahuan, sikap, tindakan terhadap variabel pemanfaatan polindes. Adapun pengujian dilakakukan
dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20.0. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan polindes oleh perempuan di
pedesaan tergolong belum optimal. Fakta yang didapat di lapangan tidak optimalnya pemanfaatan polindes ada hubungannya
dengan sosial budaya yang mempengaruhi teknik pengobatan yang dipakai dan dipercayai, serta unsur pengalaman masa lalu.
Dalam hal pemahaman serta pemaknaan sehat-sakit sebagian besar responden memahami status kesehatannya dan mengetahui
upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatannya. Untuk hasil uji validitas menujukkan angka yang lebih besar
daripada r tabel (taraf signifikansi 0,05 dengan N=92 adalah 0,203) oleh karena itu instrument dalam penelitian ini layak untuk
diteliti lebih lanjut. Untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbachâ€™s Alpha pada variabel pengetahuan, sikap, dan
tindakan adalah  0,862 dan untuk variabel pemanfaatan polindes adalah 0,794, sehingga pengukuran reliabilitas terhadap variabel
pada penelitian ini memenuhi persyaratan serta memilki kehandalan yang baik untuk dilanjutkan ke penelitian yang lebih
mendalam. Sedangkan hasil uji korelasi berdasarkan skala Guilford, dengan hasil berkisr 0,40 â€“ 0,70 menandakan hubungan yang
cukup berarti, didapat Pengetahuan r = 0,600 , untuk sikap r = 0,513, untuk tindakan r = 0,494. Angka tersebut menunjukkan
besarnya hubungan antara pengetahuan, sikap, serta tindakan perempuan dengan diterima serta dimanfaatkannya polindes oleh
wanita usia subur di daerah pedesaan
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